













１ ．‌板橋雅則「第 ６ 章　指導体制と担当者」吉田








































































東洋大学、20１8年 ６ 月 9 日












































2 ．‌Ko,‌ J.‌M.,‌White,‌K.‌ S.,‌Kovacs,‌A.‌H.,‌&‌
Tecson,‌ K.‌ M.,‌ et‌ al .‌（20１8）.‌ Physical‌
activity-related‌drivers‌of‌perceived‌health‌
status‌ in‌ adults‌ with‌ congenital‌ heart‌




observational‌ investigation‌ of‌ i l lness‌
perceptions‌ and‌ quality‌ of‌ life‌ among‌
pat ients ‌ with‌ a‌ Fontan‌ c ircu lat ion .‌
Congenital Heart Disease,‌１３,‌３92-400.
4 ．‌Moons,‌ P.,‌Kovacs,‌A.‌H.,‌ Luyckx,‌K.,‌&‌
Thomet,‌C.,‌et‌al.‌（20１8）.‌Patient-reported‌
outcomes‌ in‌ adults‌with‌ congenital‌heart‌
disease:‌Inter-country‌variation,‌standard‌of‌
living‌ and‌ healthcare‌ system‌ factors.‌















































































































（学部）‌国語科指導法Ⅰ（ １ 部、 2 部）、国語科指
導法Ⅱ（ １ 部、 2 部）、初等科国語、初等
教科教育法（国語）、教育実習Ⅰ（ １ 部）、
教職実践演習（中・高）（ 2 部）、教育学
演習Ⅰ（ 2 部）、教育学演習Ⅱ（ １ 部）、






















































































AB（ １ 部・ １ コマ）、教育学演習ⅡAB・






































Policy‌Formation‌ and‌ Implementation‌ of‌
School‌Choice‌Reform‌in‌Japan:‌An‌Example‌
o f ‌ Loca l ‌ Adaptat ion‌ o f ‌ Educat iona l‌






























／教育史学説B」（ １ 部、2 部）、「教育思想」

























































































向け『金融・経済セミナー』」20１8年 8 月 １ 日。
4 ．‌栗原久「高校新学習指導要領を読み解く」経
済教育ネットワーク「先生のための『夏休み
経済教室』in名古屋」20１8年 8 月 ３ 日。
5 ．‌栗原久「学校における金融教育の必要性につ
いて」日本証券業協会「教育関係者向け金融・

























































OECD‌［20１7］‌Catching UP? Intergenerational 





















（学部）‌学校教育社会学（ １ 部， 2 部），比較社会














































































































































































































































































































第３84号、20１8年 9 月 4 日、 8 ～ 9 頁
9 ．‌「若手会員のための論文指導ワークショップ
の記録「教育史」部会」日本教育学会『教育


























































































１ 部）、「教育学卒論演習」（第 １ 部・第 2
部）、「社会教育計画論Ⅰ・Ⅱ」（第 １ 部・







































１ ．‌第 5 章第 １ 節‌初期精神薄弱児施設における
理念と実践（20１8）中村満紀男編著『日本障
害児教育史：戦前編』4１１-444，明石書店.
2 ．‌第 8 章 ６ 節（ ３ ）‌精神薄弱幼児教育の着手：
異常児保育室（20１8）中村満紀男編著『日本
障害児教育史：戦前編』759-7６0，明石書店.






























































































































（学部）‌特別支援教育概論Ⅰ（第 １ 部・第 2 部）、
特別支援教育概論Ⅱ（第 １ 部・第 2 部）、
病弱児の指導法（第 １ 部）、教育学ゼミナー
ルⅠ（第 １ 部）、教育学ゼミナールⅡＡ（第
１ 部）、教育学ゼミナールⅡＢ（第 １ 部）、





















































2３4ナ カ ニ シ ヤ 出 版（Prasad,‌P.（2005）.‌


















first-time‌ job‌ seeking.‌ The‌ 20th‌ World‌



































































































































































































（学部）‌生涯学習概論Ⅰ（ １ 部）、同Ⅱ（ １ 部）、
教育学演習Ⅰ・ⅡA/B（ １ 部）、卒論ゼミ
ナール（ １ 部・2 部）、初等科家庭（ １ 部）、
東洋大学・井上円了研究（ １ 部・ 2 部）、
伝統文化講座（ １ 部・ 2 部）
（大学院‌）生涯学習計画の特殊講義A/B（博士前
期課程）、教育学研究指導ⅠA/B（博士前
期課程）、教育学特殊研究ⅠA/B（博士後
期課程）、教育学研究指導ⅠA/B（博士後
期課程）
─ 9１ ─
9１2018年文学部教育学科研究活動報告
＜大学管理運営活動等＞
１ ．文学部長
2 ．大学院文学研究科委員
３ ．東洋大学評議員
4 ．その他　役職上の委員：省略
＜学会活動＞
１ ．日本社会教育学会（会員）
2 ．日本教育学会（会員）
３ ．日英教育学会（会員）
4 ．日本公民館学会（会員）
＜社会的活動等＞
１ ．一般財団法人日本青年館評議員
2 ．千葉県浦安市男女共同参画審議会議長
